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Los principales productos agrícolas del Perú: algodón, arroz, papa y maíz amarillo 
duro, involucran casi un millón de hectáreas y alrededor de 800 mil productores y 
contribuyen a la alimentación, sea en forma directa (arroz y papa) o como insumos 
de productos agroindustriales (maíz amarillo duro) o a la industria textil y 
confecciones (algodón). La hipótesis que se maneja es que no logran niveles de 
productividad elevados debido al no uso de semillas mejoradas de alto 
rendimiento disponibles en el mercado, lo cual se demuestra aplicando la 
metodología de presupuesto parcial en entorno probabilístico, para una evaluación 
previa, la que permite hallar coeficientes beneficio/costo considerando información 
de otras realidades con condiciones productivas similares, resultando para el caso 
del Perú, ser superiores a uno para los cuatro cultivos y se encuentra que la 
pérdida anual por no implementar estas semillas de alto rendimiento bordea los mil 
quinientos millones de nuevos soles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
